









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。   
（
中
略
）　
　
（
５
）
惟
有
許
宣
情
願
出
家
、
禮
拜
禪
師
爲
師
、
就
雷
峰
塔
披
剃
爲
僧
。
修
行
數
年
、
一
夕
坐
化
去
了
。
眾
僧
買
龕
燒
化
、
造
一
座
骨
塔
。
　
（
辛
島
訳
：（
１
）
ち
よ
う
ど
油
断
を
ね
ら
う
に
は
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
①
許
宣
は
、
彼
女
に
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
背
後
か
ら
そ
つ
と
近
寄
つ
て
、
白
夫
人
の
頭
上
め
が
け
て
、
有
り
つ
た
け
の
力
で
鉢
盂
を
か
ぶ
せ
た
。
す
る
と
そ
の
途
端
夫
人
の
姿
は
消
え
て
し
ま
つ
た
。
手
の
力
を
緩
め
ず
、
じ
つ
と
鉢
盂
を
圧
え
つ
け
て
い
る
と
、
鉢
盂
の
中
か
ら
声
が
し
た
。
「
あ
な
た
と
は
し
ば
ら
く
で
も
夫
婦
で
あ
つ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
ん
ま
り
義
理
知
ら
ず
で
す
。
少
し
緩
め
て
下
さ
い
。」
　
①
許
宣
が
ど
う
し
よ
う
か
と
思
つ
て
い
る
と
、
「
和
尚
さ
ん
が
妖
怪
を
取
押
え
に
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。」
と
い
う
知
ら
せ
な
の
で
、急
い
で
、李
募
事
官
に
禅
師
を
迎
え
て
も
ら
つ
た
。
部
屋
に
入
つ
て
来
る
と
許
宣
は
、
「
助
け
て
下
さ
い
。」
と
言
つ
た
。
②
禅
師
が
口
の
中
で
何
と
念
じ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
念
じ
（10）89
近
代
日
本
に
於
け
る
『
警
世
通
言
』
卷
二
八
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
の
受
容
に
つ
い
て
終
つ
て
、
軽
や
か
に
鉢
盂
を
と
り
あ
げ
る
と
、
白
夫
人
が
七
八
寸
の
人
形
位
に
縮
つ
て
両
眼
を
閉
じ
、
床
に
か
し
こ
ま
つ
て
い
る
。
　
（
２
）
禅
師
は
大
喝
し
た
。「
汝
は
何
の
妖
怪
じ
ゃ
。
い
か
な
れ
ば
人
に
た
た
り
を
す
る
。
詳
し
く
申
し
て
見
よ
。」
白
夫
人
の
答
え
は
こ
う
だ
つ
た
。「
祖
師
様
。
あ
た
し
は
大
蟒
蛇
で
ご
ざ
い
ま
す
。
雨
風
の
時
に
西
湖
に
ま
い
り
、
青
々
と
一
し
ょ
に
住
み
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
ふ
と
許
宣
さ
ん
に
め
ぐ
り
合ママ
つ
て
、
心
の
と
き
め
き
を
覚
え
、
按
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
間
違
つ
た
道
を
歩
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
人
を
殺
し
た
覚
え
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
慈
悲
を
お
か
け
下
さ
い
ま
し
。」
「
青
々
は
何
も
の
じ
や
。」
「
青
々
は
西
湖
の
第
三
橋
の
あ
た
り
に
住
ん
で
い
ま
し
た
千
年
を
経
ま
し
た
青
魚
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ふ
と
廻
り
合
つ
た
の
で
仲
間
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
ま
だ
男
に
触
れ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
特
別
に
お
憐
み
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。」
「
千
年
の
修
練
に
免
じ
、
死
は
許
し
て
や
る
。
二
人
と
も
直
ち
に
本
相
を
現
せ
。」
　
白
夫
人
は
、
そ
れ
ば
か
り
は
と
い
う
。
禅
師
は
眞
赤
に
怒
つ
て
口
の
中
で
何
や
ら
念
じ
大
喝
し
た
。
「
掲
諦
何
処
に
い
る
。
い
ざ
わ
が
為
め
に
青
魚
の
怪
を
擒
え
来
れ
。
白
蛇
の
原
形
と
と
も
に
、
わ
が
始
末
を
聴
け
。」
　
一
陣
の
狂
風
が
庭
を
通
り
過
ぎ
る
と
、
ガ
ラ
ガ
ラ
ツ
と
い
う
響
と
と
も
に
空
中
か
ら
一
丈
余
り
の
青
魚
が
落
ち
て
来
た
。
地
に
落
ち
る
と
四
五
度
跳
ね
て
、
一
尺
余
り
の
小
さ
な
青
魚
に
縮
ま
つ
て
し
ま
つ
た
。
白
夫
人
は
如
何
に
と
見
れ
ば
、
こ
れ
も
原
形
に
復
し
て
三
尺
ば
か
り
の
白
蛇
と
な
り
、
な
お
首
を
上
げ
て
許
宣
の
方
を
見
て
い
る
。
　
（
３
）
禪
師
は
両
方
を
鉢
面
に
入
れ
、
褊
衫
を
ひ
き
裂
い
て
鉢
証
の
口
を
ふ
さ
ぎ
、
雷
峰
寺
の
前
に
持
つ
て
い
つ
て
地
上
に
置
き
、
人
々
に
石
や
敷
瓦
を
運
ば
せ
て
、
そ
の
上
に
塔
を
こ
し
ら
え
た
。（
４
）
後
に
許
宣
は
、
二
人
と
の
縁
を
思
う
て
七
層
の
宝
塔
に
そ
れ
を
取
替
え
た
。
そ
れ
以
来
、
白
蛇
と
青
魚
の
精
は
人
の
世
に
現
れ
ぬ
こ
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
　
（
５
）
許
宣
は
、
自
分
か
ら
出
家
を
願
い
出
で
、
禅
師
を
師
と
仰
ぎ
、
雷
峰
塔
で
剃
髪
し
て
僧
と
な
つ
た
。
修
行
す
る
こ
と
数
年
、
あ
る
夜
見
事
に
坐
化
し
た
。
衆
僧
は
龕
を
買
つ
て
焼
化
し
一
座
の
骨
塔
を
作
つ
て
収
め
た
。）【
十
四
】
以
上
が
原
文
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
経
緯
は
多
く
の
字
数
を
費
や
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、俄
に
は
要
領
を
得
る
事
が
出
来
な
い
。そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
結
末
ま
で
を
幾
つ
か
の
段
階
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
事
象
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
が
、
（
１
）
許
宣
が
法
海
禅
師
の
指
示
通
り
白
夫
人
へ
鉢
盂
を
被
せ
る
。
（
２
）
法
海
禅
師
と
白
夫
人
に
よ
る
問
答
・
白
夫
人
と
青
々
の
正
体
を
現
す
。
（
３
）
法
海
禅
師
に
よ
り
、
白
夫
人
と
青
々
を
地
面
に
埋
め
塔
を
建
て
る
。
（
４
）
許
宣
は
二
人
と
の
縁
を
思
う
て
七
層
の
宝
塔
を
建
て
る
（
雷
峰
塔
）。
（
５
）
そ
の
後
許
宣
は
法
海
禅
師
に
師
事
し
、
雷
峰
塔
で
剃
髪
、
坐
化
す
る
。
の
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
ず
網
掛
部
分
（
１
）
に
あ
る
、
許
宣
が
法
海
禅
師
の
指
示
通
り
白
夫
人
へ
鉢
盂
を
被
せ
る
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
行
動
を
確
認
し
た
い
。
ま
ず
主
人
公
で
あ
る
許
宣
を
軸
に
説
明
す
る
と
、
傍
線
部
①
に
88（11）
東
北
大
学
大
学
院  
国
際
文
化
研
究
科
論
集  
第
二
十
八
号
は
「
許
宣
張
得
他
眼
慢
、
背
後
悄
悄
的
、
望
白
娘
子
頭
上
一
罩
、
用
盡
平
生
氣
力
納
住
」
と
あ
る
と
お
り
、
許
宣
は
法
海
禅
師
の
指
示
に
従
い
白
夫
人
へ
鉢
盂
を
被
せ
て
い
る
。「
許
宣
張
得
他
眼
慢
」
の
「
張
（zhāng
）」
は
、
白
話
語
彙
で
呉
方
言
と
同
様
に
単
独
で
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
「
見
る
、
う
か
が
う
」
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
「
眼
慢
（yǎn m
àn
）」
も
白
話
語
彙
で
あ
り
「
油
断
す
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
許
宣
は
白
夫
人
が
油
断
を
し
て
い
る
隙
に
不
意
打
ち
を
か
け
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
許
宣
に
鉢
盂
を
被
せ
ら
れ
た
白
夫
人
は
、
許
宣
に
対
し
て
「
許
宣
正
沒
了
結
處
」
と
非
難
す
る
。
こ
こ
の
「
結
處
（jié chǔ
）」
も
白
話
語
彙
で
あ
り
、
動
詞
で
は
「
か
た
を
つ
け
る
、決
着
を
付
け
る
」
の
意
味
で
、名
詞
だ
と
「
結
末
、
終
結
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
没
」
の
目
的
語
と
な
る
た
め
名
詞
的
用
法
と
な
り
、「
結
處
」
に
な
ら
な
い
情
況
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
の
「
結
處
」
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
白
夫
人
が
許
宣
に
向
け
た
放
た
れ
た
発
言
で
あ
る
「
和
你
數
載
夫
妻
、
好
沒
一
些
4
4
4
4
兒
人
情
」
に
違
い
な
い
。
こ
こ
の
「
一
些
（yì xiē
）」
は
、
少
し
ば
か
り
の
意
味
で
あ
り
、
更
に
「
好
沒
（hǎo 
m
éi
）」
で
そ
れ
を
強
く
否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
の
心
の
温
か
さ
も
な
い
（
許
宣
の
）
薄
情
さ
を
非
難
し
て
い
る
白
夫
人
。
彼
は
そ
の
彼
女
を
始
末
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
に
法
海
禅
師
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
許
宣
は
傍
線
部
①
に
あ
る
通
り
「
救
弟
子
則
個
」
と
法
海
禅
師
に
助
け
を
求
め
、
舞
台
は
白
夫
人
と
法
海
禅
師
が
対
峙
す
る
場
面
に
代
わ
る
。
そ
し
て
傍
線
部
②
か
ら
は
許
宣
は
登
場
せ
ず
、
法
海
禅
師
と
白
夫
人
の
対
決
と
な
る
点
に
留
意
し
た
い
（
詳
細
は
後
述
）。
法
海
禅
師
は
人
形
程
の
大
き
さ
に
な
っ
た
白
夫
人
を
鉢
盂
か
ら
解
き
放
ち
、
二
人
の
対
決
が
始
ま
る
。
次
の
傍
線
部
（
２
）
で
は
、
こ
の
法
海
禅
師
と
白
夫
人
に
よ
る
問
答
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
注
目
し
た
い
の
は
両
者
間
の
関
係
で
あ
る
。
法
海
禅
師
と
白
夫
人
に
よ
る
問
答
の
中
で
終
始
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
点
で
既
に
ど
ち
ら
が
優
越
的
な
位
置
に
あ
る
か
が
両
者
間
で
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
法
海
禅
師
は
白
夫
人
を「
畜
妖
怪
」と
卑
罵
語
を
使
う
に
も
拘
わ
ら
ず
、
白
夫
人
は
「
禪
師
（chán shī
）」
と
尊
称
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
の
問
答
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
説
を
論
じ
あ
い
優
劣
を
対
決
す
る
場
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
答
の
中
で
法
海
禅
師
は
白
夫
人
に
対
し
て
正
体
を
明
か
す
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、「
怎
敢
纏
人
」と
詰
問
し
て
い
る
。
こ
こ
の「
纏
人（chán 
rén
）」
は
「（
長
い
物
や
他
人
が
）
人
に
付
き
ま
と
う
、
纏
わ
り
付
く
」
の
意
味
で
あ
り
、「
な
ぜ
人
（
許
宣
）
に
付
き
ま
と
う
の
か
」
と
い
う
本
作
品
の
読
者
が
抱
く
疑
問
に
迫
っ
て
い
る
。
法
海
禅
師
の
糾
弾
の
中
で
白
夫
人
は
、自
分
が
大
蟒うわ
蛇ばみ
（
大
蛇
）
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
大
雨
の
た
め
西
湖
に
流
れ
着
き
、
湖
中
で
青
青
と
一
緒
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
と
し
た
上
で
「
不
想
遇
著
許
宣
、
春
心
蕩
漾
、
按
納
不
住
、
一
時
冒
犯
天
條
。（
ふ
と
許
宣
さ
ん
に
め
ぐ
り
合
つ
て
、
心
の
と
き
め
き
を
覚
え
、
按
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
間
違
つ
た
道
を
歩
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
）」
と
告
白
し
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
春
心
（chūn xīn
）」
は
、「
春
情
（chūn qíng
）」「
春
意
（chūn 
yì
）」
と
も
表
現
さ
れ
、
恋
情
、
色
情
、
欲
情
を
意
味
す
る
。
続
く
「
蕩
漾
（dàng 
yàng
）」
は
「
揺
れ
動
く
、
漂
う
、
響
く
」
の
意
味
で
、
主
と
し
て
動
作
の
対
象
は
水
・
波
・
空
気
で
あ
る
が
、
該
当
箇
所
で
は
白
夫
人
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
心
揺
れ
動
く
白
夫
人
は
、
自
ら
の
行
動
を
「
冒
犯
天
條
4
4
4
4
」
と
証
言
し
て
い
る
。
こ
の「
冒
犯（m
ào fàn
）」は「
常
軌
を
逸
脱
す
る
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
言
語
・
行
動
に
礼
儀
が
な
く
、
相
手
に
対
し
て
失
礼
な
振
る
舞
い
を
行
う
意
味
で
あ
る
。
次
の
「
天
條
（tiān tiáo
）」
は
書
面
語
で
、
人
や
神
（12）87
近
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』
卷
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八
「
白
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子
永
鎮
雷
峰
塔
」
の
受
容
に
つ
い
て
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
天
が
定
め
た
戒
律
、
天
の
掟
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
こ
の
箇
所
は
「
冒
犯
天
條
（
天
の
掟
を
犯
し
て
し
ま
い
ま
し
た
）」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
時
点
で
白
夫
人
が
自
ら
の
行
動
が
天
の
掟
を
犯
し
た
行
為
で
あ
っ
た
事
を
認
め
て
い
る
4
4
4
4
4
点
で
あ
る
。
白
夫
人
は
自
ら
の
罪
状
を
認
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
法
海
禅
師
は
白
夫
人
に
懲
罰
を
与
え
る
根
拠
を
得
る
こ
と
に
な
る
。そ
こ
で
法
海
禅
師
は「
念
你
千
年
修
煉
、
免
你
一
死
、
可
現
本
相
（
千
年
の
修
練
に
免
じ
、
死
は
許
し
て
や
る
。
二
人
と
も
直
ち
に
本
相
を
現
せ
）」
と
述
べ
、
死
罪
を
免
じ
て
い
る
が
、
法
海
禅
師
は
そ
の
理
由
を
「
你
千
年
修
煉
（
貴
様
の
千
年
の
修
練
）」
と
述
べ
て
い
る
。
該
当
箇
所
の
「
修
煉
（xiū liàn
）」
は
、
動
詞
で
は
（
㊀
修
行
す
る
・
修
練
す
る
、
㊁
道
教
で
の
煉
丹
・
煉
気
の
術
を
修
行
す
る
）
で
あ
り
、
名
詞
で
は
仏
教
用
語
で
「
修
行
」
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
名
詞
的
用
例
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
法
海
禅4
師4
は
徳
の
高
い
禅
僧
を
意
味
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
仏
教
の
修
行
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
辛
島
訳
も
「
千
年
の
修
練
4
4
」
と
し
て
修
練
（
人
格
・
学
問
・
技
芸
な
ど
が
向
上
す
る
よ
う
に
、
心
身
を
厳
し
く
鍛
え
る
こ
と
）
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
確
な
誤
訳
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
何
の
「
修
練
」
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
文
に
は「
千
年
修4
煉4（
千
年
に
わ
た
る
修
煉
）」と
あ
り
、
こ
の
「
修
煉
（xiū liàn
）」
の
語
釈
【
十
五
】
は
、道
教
の
専
門
用
語
（
名
詞
）
で
修
養
・
鍛
錬
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の「
修
煉
」を
実
践
し
た
の
は
白
夫
人
で
は
な
く
、
青
青
で
あ
る
と
原
文
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
青
青
是
西
湖
內
第
三
橋
下
潭
內
千
年
成
氣
4
4
4
4
的
青
魚
。（
青
々
は
西
湖
の
第
三
橋
の
あ
た
り
に
住
ん
で
い
ま
し
た
千
年
を
経
ま
し
た
青
魚
で
ご
ざ
い
ま
す
）」
と
あ
り
、
青
青
を
「
千
年
成
氣
4
4
的
青
魚
」
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
「
成
氣
4
4
」
は
、
道
教
で
言
う
所
の
養
生
鍛
錬
と
し
て
の
気
を
修
煉
し
た
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
「
揭
諦
何
在
。
快
與
我
擒
青
魚
怪
來
、
和
白
蛇
現
形
、
聽
吾
發
落
。（
掲
諦
何
処
に
い
る
。
い
ざ
わ
が
為
め
に
青
魚
の
怪
を
擒
え
来
れ
。
白
蛇
の
原
形
と
と
も
に
、
わ
が
始
末
を
聴
け
。）」
に
あ
る
「
掲
諦
（jiē dì
）」
は
『
般
若
心
経
』
の
一
節
に
あ
る
陀だ
羅ら
尼に
「
掲
諦
掲
諦
波
羅
掲
諦
」
を
意
味
す
る
。
陀
羅
尼
は
イ
ン
ド
の
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
を
そ
の
ま
ま
漢
字
音
写
し
た
真
言
で
あ
る
。
そ
し
て
法
海
禅
師
が
真
っ
先
に
求
め
た
の
は
「
快
與
我
擒
青
魚
4
4
怪
來
」
と
あ
る
よ
う
に
白
夫
人
で
は
な
く
、
青
青
で
あ
る
点
に
注
意
し
た
い
。「
擒
（qín
）」
は
、
白
話
語
彙
の
一
つ
で
「
捕
ま
え
る
、
と
ら
え
る
、
つ
ま
む
、
握
る
」
で
あ
り
、
こ
の
動
作
は
青
青
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
和4
白
蛇
現
形
」
と
、
明
ら
か
に
白
蛇
の
大
蛇
が
青
青
に
添
え
ら
れ
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
聽
吾
發
落
」
の
「
聽
（tīng
）」
は
主
に
文ぶん
言げん
で
用
い
ら
れ
「
裁
く
、
処
置
す
る
」
で
あ
り
、「
發
落
（fā luò
）」
は
「
始
末
を
付
け
る
、
事
を
決
着
さ
せ
る
、
処
罰
す
る
」
と
い
う
動
詞
で
あ
り
、
多
く
は
白
話
小
説
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
辛
島
訳
は
誤
訳
で
あ
り
、正
確
に
は
「
聽
吾
發
落
」
は
、私
が
始
末
を
付
け
て
や
る
。
と
い
う
意
味
と
な
る
。
傍
線
部
（
３
）
は
、
青
青
と
白
夫
人
に
対
し
て
法
海
禅
師
に
よ
る
処
断
が
下
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
禅
師
は
ま
ず
青
青
と
白
夫
人
両
方
を
鉢
盂
に
入
れ
る
と
、
褊
衫（
僧
衣
）を
ひ
き
裂
い
て
鉢
盂
の
口
を
ふ
さ
い
だ
。そ
し
て「
拿
到
雷
峰
寺
前
、
將
缽
盂
放
在
地
下
、
令
人
搬
磚
運
石
、
砌
成
一
塔
（
雷
峰
寺
の
前
に
持
つ
て
い
つ
て
地
面
に
置
き
、人
々
に
石
や
磚
（
焼
き
煉
瓦
）
を
運
ば
せ
、塔
を
築
か
せ
た
）」
と
あ
る
。
そ
し
て
結
末
部
で
は
、
法
海
禅
師
に
代
わ
り
許
宣
が
よ
う
や
く
再
登
場
す
る
。
傍
線
部
（
４
）
で
は
「
後
來
許
宣
化
緣
、
砌
成
了
七
層
寶
塔
、
千
年
萬
載
、
白
蛇
和
青
魚
不
能
出
世
。」
で
あ
る
が
、
さ
し
て
難
し
い
箇
所
で
は
な
い
。「
化
緣
（huà yuán
）」
は
「
仏
僧
が
布
施
を
求
め
る
、
施
し
を
受
け
る
、
布
施
の
喜
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を
求
め
る
」
の
意
味
、
ま
た
文
末
の
「
出
世
（chū shì
）」
は
「
世
に
出
る
、
生
ま
れ
出
る
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
を
訳
す
と
、
そ
の
後
許
宣
は
托
鉢
を
し
て
、
七
層
の
宝
塔
を
築
い
た
。（
す
る
と
）
そ
の
後
一
切
、
白
蛇
と
青
魚
は
こ
の
世
に
現
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
い
う
内
容
に
な
る
。
そ
し
て
傍
線
部
（
５
）
に
あ
る
「
惟
有
許
宣
情
願
出
家
、
禮
拜
禪
師
爲
師
、
就
雷
峰
塔
披
剃
爲
僧
。
修
行
數
年
、
一
夕
坐
化
去
了
（
許
宣
は
、
自
分
か
ら
出
家
を
願
い
出
で
、
禅
師
を
師
と
仰
ぎ
、
雷
峰
塔
で
剃
髪
し
て
僧
と
な
つ
た
。
修
行
す
る
こ
と
数
年
、
あ
る
夜
見
事
に
坐ざ
化げ
し
た
。
衆
僧
は
龕
を
買
つ
て
焼
化
し
一
座
の
骨
塔
を
作
つ
て
収
め
た
）。」
で
あ
る
が
、「
惟
有
（w
éi yǒu
）」
も
し
く
は
「
唯
有
（w
éi yǒu
）」
は
「
た
だ
〜
の
み
、
〜
だ
け
」。「
禮
拜
（lǐ bài
）」
は
「
う
か
が
う
」
の
意
味
で
あ
り
、た
だ
た
だ
許
宣
は
自
分
か
ら
出
家
を
願
い
出
で
、
禅
師
を
師
と
仰
ぎ
、
雷
峰
塔
で
剃
髪
し
て
僧
と
な
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
修
行
す
る
こ
と
数
年
、
あ
る
夜
坐
化
し
た
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
こ
れ
が
原
文
に
依
拠
し
た
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
日
本
人
の
読
者
と
し
て
理
解
し
に
く
い
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
に
は
例
え
ば
、
⑴ 　
法
海
禅
師
は
白
夫
人
に
対
し
て
優
越
的
な
位
置
に
あ
る
根
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
。
⑵ 　
法
海
禅
師
が
青
青
を
免
じ
た
措
置
は
道
教
的
修
煉
に
あ
る
こ
と
。
⑶ 　
法
海
禅
師
と
白
夫
人
の
問
答
と
い
う
場
面
を
設
定
し
な
が
ら
、
争
点
が
青
青
に
移
っ
て
い
る
こ
と
。
が
あ
ろ
う
。
⑴
⑵
は
明
代
の
読
者
に
と
っ
て
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
文
化
的
時
代
的
に
異
な
る
日
本
の
読
者
に
は
理
解
が
難
し
い
こ
と
。
ま
た
⑶
は
文
脈
上
の
不
備
や
、
不
整
合
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
残
さ
れ
た
原
文
の
課
題
は
、
林
房
雄
に
よ
る
受
容
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
４
）
林
房
雄
に
よ
る
「
白
夫
人
」
の
受
容
と
そ
の
傾
向
前
節
で
考
察
し
た
原
文
箇
所
は
、
林
房
雄
『
妖
術
』
の
第
十
一
章
後
半
か
ら
後
章
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
該
当
す
る
箇
所
が
か
な
り
の
文
字
数
と
な
る
。
そ
の
た
め
、必
要
に
応
じ
て『
妖
術
』の
作
品
を
引
用
す
る
こ
と
と
し
、こ
こ
で
は
、
ま
ず
結
末
部
の
あ
ら
す
じ
を
先
に
示
し
た
い
。
　
鎮
江
か
ら
臨
安
に
戻
っ
た
許
仙
は
、
白
夫
人
が
身
ご
も
っ
た
こ
と
を
知
り
、
独
立
し
て
商
売
を
始
め
よ
う
と
考
え
る
。
そ
の
最
中
に
許
仙
は
鎮
江
の
道
術
使
い
の
道
雲
和
尚
と
再
会
す
る
。
道
雲
和
尚
は
許
仙
と
白
夫
人
が
別
れ
て
い
な
い
こ
と
を
悟
る
と
、
法
海
禪
師
と
と
も
に
許
仙
の
自
宅
を
訪
れ
る
。
道
雲
和
尚
は
白
夫
人
を
鐵
鉢
に
入
れ
る
と
、
白
夫
人
の
正
体
は
白
蛇
で
、
許
仙
を
見
て
春
心
を
う
ご
か
し
、
許
仙
の
心
を
迷
は
せ
た
と
糾
弾
す
る
。
し
か
し
白
夫
人
は
自
分
は
人
間
で
あ
り
、
自
分
の
使
っ
た
妖
術
は
、
許
仙
に
身
と
心
を
さ
さ
げ
た
愛
の
妖
術
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
道
雲
和
向
は
自
ら
の
道
術
で
白
夫
人
と
青
青
の
正
体
を
暴
き
、
二
人
を
鐵
鉢
に
入
れ
る
。
そ
の
後
道
雲
和
尚
は
、
雷
峯
寺
に
七
重
の
禁
壓
塔
を
建
立
し
、
白
夫
人
は
再
度
道
雲
和
尚
と
対
決
す
る
が
、
和
尚
は
敗
北
し
赤
豚
と
な
り
、
逆
に
鐵
鉢
に
入
れ
ら
れ
、
七
重
の
石
塔
の
下
へ
葬
ら
れ
る
。
　
法
海
禪
師
に
伴
わ
れ
て
金
山
寺
へ
戻
っ
た
許
仙
は
絶
望
の
淵
に
い
た
が
、
そ
こ
に
道
雲
和
尚
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
白
夫
人
と
青
青
が
臨
安
か
ら
（14）85
近
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の
受
容
に
つ
い
て
戻
っ
て
く
る
。
白
夫
人
は
許
仙
と
再
会
し
よ
う
と
す
る
が
、
法
海
禪
師
が
許
さ
な
い
。
白
夫
人
は
白
蛇
と
な
り
、
法
海
禪
師
は
禿
鷲
と
な
っ
て
対
決
す
る
が
、
小
犬
と
化
し
た
許
仙
が
白
夫
人
の
許
に
行
く
の
を
見
て
法
海
禪
師
は
敗
北
を
認
め
る
。
そ
し
て
人
間
を
畜
生
扱
い
す
る
国
に
は
住
め
な
い
と
し
て
蓬
莱
の
島
に
旅
立
っ
た
。
以
上
が
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
実
線
部
が
「
白
娘
子
」
の
原
文
に
依
拠
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
点
線
部
が
林
房
雄
に
よ
る
創
作
部
分
で
あ
る
。『
妖
術
』
で
も
作
品
中
の
各
場
面
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
原
文
に
沿
っ
た
設
定
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
結
末
部
分
も
基
本
的
に
は
原
文
を
も
と
に
創
作
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
あ
ら
す
じ
か
ら
も
理
解
出
来
る
よ
う
に
、『
妖
術
』
と
し
て
翻
案
さ
れ
た
時
点
で
、原
文
で
「
千
年
成
氣
4
4
的
青
魚
（
道
教
的
な
気
を
修
煉4
し
た
）
青
魚
」
と
あ
っ
た
日
本
人
読
者
が
理
解
困
難
な
青
青
の
本
性
は
、「
三
尺
あ
ま
り
の
眞
っ
青
な
魚
」
に
変
更
さ
れ
て
お
り
、
前
掲
の
⑵
法
海
禅
師
が
青
青
を
免
じ
た
措
置
が
道
教
的
修
煉
に
あ
る
こ
と
。
⑶
法
海
禅
師
と
白
夫
人
の
問
答
と
い
う
場
面
を
設
定
し
な
が
ら
、
争
点
が
青
青
に
移
る
と
い
う
物
語
上
の
問
題
を
解
消
し
て
い
る
。
ま
た
⑴
法
海
禅
師
が
白
夫
人
に
対
し
て
優
越
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
明
代
の
読
者
が
理
解
出
来
た
設
定
は
、
日
本
人
読
者
が
理
解
に
苦
し
む
た
め
、『
妖
術
』
で
は
法
海
禅
師
ら
と
白
夫
人
が
対
等
な
立
場
で
問
答
や
対
決
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
妖
術
』
に
お
け
る
結
末
部
分
で
の
大
き
な
創
作
部
分
は
、
登
場
人
物
設
定
の
変
更
で
あ
る
。
例
え
ば
、
　
道
雲
和
尚
は
憎
々
し
げ
に
笑
ひ
、
得
意
げ
に
肩
を
ゆ
す
り
、
黄
衣
の
袖
を
ま
く
つ
て
、
大
き
な
鐵
鉢
を
取
出
す
と
見
る
間
に
、
膝
ま
づ
い
て
ゐ
る
白
夫
人
の
頭
の
上
に
押
し
か
ぶ
せ
た
。
た
ち
ま
ち
夫
人
の
姿
は
海
綿
に
吸
は
れ
る
水
の
や
う
に
消
え
て
、
床
の
敷
瓦
の
上
に
黒
い
鐵
鉢
だ
け
が
墓
場
の
土
饅
頭
の
や
う
に
小
さ
く
残
つ
た
。
　
（
中
略
）
白
夫
人
の
悲
し
げ
な
聲
が
ひ
び
い
て
來
た
。「
法
海
禪
師
よ
。
あ
な
た
は
何
の
故
あ
つ
て
、
私
を
責
め
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
何
物
に
も
さ
か
ら
は
ぬ
私
を
、
あ
な
た
の
法
力
の
虜とりこ
に
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
私
は
許
仙
の
妻
で
ご
ざ
い
ま
す
。
既
に
人
の
子
の
母
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
畜
類
で
も
女
妖
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
私
の
術
に
よ
つ
て
、
人
を
傷
け
た
お
ぼ
え
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
の
れ
の
術
に
誇
つ
て
、
い
た
づ
ら
に
人
を
責
め
る
道
士
く
づ
れ
の
道
雲
和
尚
こ
そ
、
天
の
道
に
そ
む
く
業
畜
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。」
道
雲
和
尚
は
足
を
あ
げ
て
鐵
鉢
を
踏
み
つ
け
、
「
女
怪
、
こ
の
場
に
及
ん
で
、
何
を
ほ
ざ
く
か
。」
　
法
海
禪
師
は
杖
を
あ
げ
て
、
道
雲
の
足
を
發
止
と
打
ち
、
「
道
雲
、
そ
れ
は
出
過
ぎ
た
所
業
と
い
ふ
も
の
ぢ
や
。
た
と
ひ
女
怪
で
あ
つ
て
も
、
云
ひ
分
が
あ
ら
う
、
聞
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
、
上
の
鐵
鉢
を
杖
の
先
で
靜
か
に
裏
返
し
た
。【
十
六
】
  とし
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
妖
術
』
の
結
末
部
分
で
林
房
雄
は
、
登
場
人
物
の
構
成
を
変
更
し
て
い
る
。
原
文
で
は
鎮
江
金
山
寺
の
場
面
も
登
場
し
、「
有
德
行
的
眞
僧
（
有
徳
の
高
僧
）」
と
し
て
法
海
禅
師
一
人
が
登
場
す
る
が
、
林
房
雄
は
白
夫
人
と
対
峙
す
る
存
在
と
し
て
、
法
海
禅
師
に
加
え
て
鎮
江
金
山
寺
の
豪
傑
僧
・
道
雲
和
尚
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。そ
し
て
一
方
の
道
雲
和
尚
を
攻
撃
的
に
、
も
う
一
方
の
法
海
禅
師
を
思
慮
的
な
存
在
に
役
割
を
分
け
、相
反
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
白
夫
人
に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
原
文
で
は
主
人
公
の
許
宣
が
、
白
夫
人
に
鉢
盂
を
被
せ
る
場
面
も
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妖
術
』
で
は
道
雲
和
尚
が
鉢
盂
を
被
せ
、
許
仙
は
傍
観
さ
せ
る
設
定
に
変
更
し
て
い
る
。
こ
の
変
更
は
、
原
文
に
あ
る
許
仙
が
鉢
盂
を
白
夫
人
に
被
せ
る
と
い
う
行
為
が
、
夫
婦
関
係
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
期
待
に
背
い
た
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
『
警
世
通
言
』
原
文
に
あ
る
こ
の
行
為
は
、
当
時
の
中
国
人
の
読
者
に
は
許
容
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
白
夫
人
は
人
間
で
は
な
く
「
妖
怪
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
許
仙
が
白
夫
人
と
結
ん
だ
夫
婦
関
係
は
、
そ
も
そ
も
人
間
で
執
り
行
わ
れ
た
正
当
な
婚
姻
関
係
で
は
な
く
、
妖
怪
の
虚
言
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
虚
偽
の
婚
姻
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
白
夫
人
が
妖
怪
で
あ
る
と
、
許
仙
の
裏
切
り
行
為
が
肯
定
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
妖
怪
」
と
い
う
語
句
の
日
本
と
中
国
と
の
意
味
の
相
違
か
ら
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
「
妖
怪
（
ヨ
ウ
カ
イ
）」
は
、
日
常
の
経
験
や
理
解
を
超
え
た
不
思
議
な
存
在
や
現
象
で
あ
り
、
概
ね
人
間
に
畏
怖
を
与
え
る
存
在
で
は
あ
る
が
、
人
間
に
危
害
を
与
え
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
日
本
の
妖
怪
に
つ
い
て
、
例
え
ば
先
行
研
究
の
中
で
宮
田
登
は
「
妖
怪
は
共
同
感
覚
の
怖
さ
で
あ
り
、
不
思
議
で
は
あ
る
が
、
な
ん
と
な
く
あ
る
種
の
親
し
み
を
も
つ
感
情
が
共
有
さ
れ
て
い
る
」【
十
七
】
と
、
時
と
し
て
親
近
感
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
中
国
白
話
語
彙
の
「
妖
怪
（yāo guài
）」
は
日
本
の
語
義
と
異
な
り
、
人
を
騙
し
、
狂
わ
せ
る
怪
物
で
あ
り
、
人
間
に
危
害
を
加
え
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
中
国
の
怪
異
譚
で
は
「
妖
怪
が
現
れ
て
悪
事
を
働
け
ば
、
要
請
を
受
け
た
神
が
退
治
す
る
が
、
多
く
の
場
合
は
圧
倒
的
な
強
さ
で
妖
怪
を
退
治
す
る
」
と
い
う
形
式
で
語
ら
れ
る
【
十
八
】
と
い
う
。
そ
し
て
『
白
蛇
傳
』
に
お
け
る
白
蛇
と
い
う
妖
怪
に
関
し
て
、
二
階
堂
善
弘
は
、「
白
娘
子
」
に
登
場
す
る
白
夫
人
も
妖
怪
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
「
人
と
暮
ら
す
時
は
あ
ち
こ
ち
に
問
題
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
悪
く
す
れ
ば
取
り
殺
さ
れ
る
危
険
も
あ
る
」【
十
九
】
と
い
う
こ
と
、そ
し
て
「
白
娘
子
」
で
重
要
な
の
は
、「
白
蛇
に
魅
入
ら
れ
た
男
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
が
『
白
蛇
傳
』
に
お
い
て
は
重
要
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
白
夫
人
が
妖
怪
で
あ
る
こ
と
自
体
、
法
海
禅
師
か
ら
戒
め
を
受
け
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
仮
に
許
仙
が
白
夫
人
に
愛
情
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
許
仙
が
騙
さ
れ
た
た
め
の
判
断
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
「
妖
怪
（yāo 
guài
）」
は
人
間
か
ら
見
て
絶
対
的
な
悪
の
存
在
と
し
て
雷
峯
塔
で
鎮
圧
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
語
や
白
話
語
彙
を
知
ら
な
か
っ
た
林
房
雄
は
【
二
十
】、
原
文
や
辛
島
驍
に
よ
る
訳
文
に
あ
る
「
妖
怪
（yāo guài
）」
を
見
て
、
日
本
で
言
う
所
の
「
妖
怪
」
の
意
味
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
「
妖
怪
」
を
人
知
の
及
ば
な
い
超
常
的
な
も
の
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、「
妖
怪
」
で
あ
る
白
夫
人
も
許
仙
に
危
害
を
与
え
る
存
在
と
す
る
必
然
性
は
な
い
、
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
「
妖
怪
」
に
対
す
る
日
中
の
微
妙
な
認
識
の
ズ
レ
が
、『
妖
術
』
の
中
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
道
雲
和
尚
と
白
夫
人
の
対
決
の
場
面
で
、
白
夫
人
は
自
ら
の
事
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
私
は
人
間
で
す
。
だ
が
、
道
家
と
い
ひ
佛
家
と
目
稱
す
る
大
道
香
具
師
が
私
の
心
と
行
ひ
の
中
に
西
湖
の
白
蛇
を
見
出
す
の
は
勝
手
で
あ
り
ま
す
。
御
自
由
で
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
方
の
眼
で
眺
め
れ
ば
、
私
は
白
蛇
か
も
し
れ
ま
せ
ぬ
。
だ
が
、
私
は
一
人
の
女
と
し
て
、
一
人
の
男
を
愛
し
た
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
行
つ
た
數
々
の
妖
術
は
、
す
べ
て
男
を
愛
す
る
女
の
妖
術
で
ご
ざ
い
ま
す
。
許
仙
と
い
ふ
心
素
直
な
若
者
に
、
身
と
心
を
さ
さ
げ
つ
く
し
た
愚
か
な
女
の
行
つ
た
妖
術
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
私
の
愛
の
妖
術
に
よ
つ
て
、
人
間
一
人
、
い
え
、
蟲
一
匹
傷
け
た
お
ぼ
え
は
ご
ざ
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近
代
日
本
に
於
け
る
『
警
世
通
言
』
卷
二
八
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
の
受
容
に
つ
い
て
い
ま
せ
ぬ
。
許
仙
を
い
く
ら
か
苦
し
め
た
か
も
し
れ
ま
せ
ぬ
。
で
も
、
愚
か
な
が
ら
も
、
男
の
愚
か
さ
に
徹
し
た
許
仙
は
苦
し
み
な
が
ら
も
樂
し
か
つ
た
と
、
今
は
申
し
て
く
れ
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。」【
二
十
一
】
本
作
品
の
中
で
白
夫
人
の
主
張
は
、
一
貫
し
て
自
分
は
人
間
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
右
の
引
用
箇
所
の
み
主
張
が
異
な
る
。
白
夫
人
は
従
来
通
り
、
自
分
は
人
間
で
あ
る
と
ま
ず
主
張
し
て
い
る
が
、
波
線
箇
所
に
も
あ
る
よ
う
に
、
道
雲
和
尚
や
法
海
禅
師
の
よ
う
な
一
部
の
人
間
が
見
れ
ば
、
自
分
が
白
蛇
の
妖
怪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
白
夫
人
が
述
べ
る
と
お
り
、『
妖
術
』
第
八
章
で
白
夫
人
の
本
当
の
姿
が
「
両
眼
か
ら
金
光
を
吐
く
大
白
蛇
」【
二
十
二
】
で
あ
る
こ
と
が
、
許
仙
や
道
雲
和
尚
な
ど
の
当
事
者
で
は
な
く
、
李
克
用
と
い
う
第
三
者
の
視
点
で
読
者
の
前
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
の
白
夫
人
は
、道
雲
和
尚
の
指
摘
の
通
り
白
蛇
の
妖
怪
で
あ
っ
た
。
し
か
し
日
本
の
「
妖
怪
（
よ
う
か
い
）」
は
、
中
国
の
「
妖
怪
（yāo guài
）」
と
異
な
り
、
人
間
に
危
害
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
妖
怪
で
あ
っ
て
も
、
一
人
の
女
と
し
て
一
人
の
男
を
愛
す
る
気
持
ち
は
妖
怪
も
人
間
も
一
切
変
わ
り
が
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
妖
術
』
で
は
、
更
に
白
夫
人
の
み
が
異
質
な
の
で
は
な
く
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
中
に
は
、
共
通
し
て
人
間
と
は
異
な
る
悪
し
き
畜
生
の
心
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
二
章
で
は
、
白
夫
人
を
妖
怪
と
罵
っ
て
い
た
道
雲
和
尚
は
「
赤
土
色
の
豚
」
に
、
終
章
で
は
法
海
禅
師
も
「
柿
の
衣
に
灰
色
の
羽
が
生
え
た
禿
鷲
」
に
、
許
仙
も
「
黄
色
い
毛
絲
の
玉
の
や
う
な
小
犬
」
に
変
身
し
て
い
る
。
そ
し
て
白
蛇
と
化
し
た
白
夫
人
は
、
禿
鷲
と
化
し
た
法
海
禅
師
に
向
か
っ
て
こ
う
反
駁
し
て
い
る
。
　
老
師
よ
。あ
な
た
は
女
人
の
妄
執
を
責
め
て
、私
の
本
性
を
白
蛇
と
觀
じ
、
私
を
畜
類
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
が
老
師
の
佛
の
道
な
ら
、
私
は
あ
な
た
の
冷
酷
な
本
性
を
觀
じ
て
禿
鷲
と
呼
び
ま
せ
う
。
道
雲
和
尚
は
赤
豚
と
な
つ
て
、
雷
峯
寺
の
石
塔
の
下
に
横
た
は
つ
て
を
り
ま
す
。
許
仙
は
可
憐
な
小
犬
に
な
つ
て
、あ
な
た
の
そ
ば
に
泣
い
て
を
り
ま
す
。私
は
禿
鷲
よ
り
も
、
赤
豚
よ
り
も
、
小
犬
の
許
仙
と
青
魚
の
青
々
を
愛
し
、
彼
等
と
共
に
無
可
有
の
郷
に
住
み
た
い
と
願
つ
て
を
り
ま
す
。【
二
十
三
】
　
老
師
よ
、
す
べ
て
の
人
間
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
畜
類
の
性
を
觀
ず
る
こ
と
も
、
佛
の
道
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
で
も
、
そ
の
畜
類
を
憐
れ
む
こ
と
も
佛
の
慈
悲
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
。【
二
十
四
】
こ
こ
の
「
無む
可か
有う
の
郷
」
は
、『
荘
子
』
内
篇
第
一
逍
遙
遊
篇
に
あ
る
「
今
子
有
大
樹
、
患
其
無
用
、
何
不
樹
之
於
無
何
有
之
郷
、
廣
莫
之
野
、
彷
徨
爲
無
爲
其
側
、
逍
遙
乎
寢
臥
其
下
（
今
、
子
に
大
樹
有
り
て
其
の
用
無
き
を
患
ふ
。
何
ぞ
こ
れ
を
無
何
有
の
郷
、
廣
漠
の
野
に
樹
え
、
彷
徨
と
し
て
其
の
側
に
為
す
無
く
、
逍
遥
と
し
て
其
の
下
に
寝
臥
せ
ざ
る
）」【
二
十
五
】
が
出
典
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
樹
を
生
え
る
場
所
と
し
て
、「
廣
莫
之
野
（
広
々
し
た
野
原
）」
と
「
無
何
有
之
郷
（
何
も
な
い
土
地
）」
が
適
当
で
あ
る
と
あ
り
、
物
が
何
一
つ
な
い
世
界
の
意
を
意
味
し
、そ
こ
か
ら
作
為
の
な
い
自
然
の
ま
ま
の
世
界
、つ
ま
り
理
想
郷
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
白
夫
人
は
、
法
海
禅
師
は
自
分
の
本
性
を
蛇
と
見
抜
い
た
が
、
自
分
を
畜
生
と
呼
ぶ
法
海
禅
師
や
道
雲
和
尚
の
中
に
も
、
そ
の
冷
酷
な
本
性
が
畜
生
道
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
畜
生
道
の
本
性
が
化
身
し
た
禿
鷲
や
赤
豚
と
い
う
姿
で
あ
り
、
許
仙
も
小
犬
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
白
夫
人
が
畜
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生
か
否
か
は
問
題
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
人
間
の
心
の
中
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悪
し
き
畜
生
の
心
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
畜
生
を
、
悪
行
の
結
果
人
間
か
ら
転
生
し
た
も
の
と
し
て
慈
悲
の
心
で
接
す
る
の
が
仏
の
道
で
は
な
い
か
と
法
海
禅
師
に
詰
問
す
る
が
、
法
海
禅
師
も
「『
い
か
に
も
、
そ
の
通
り
。』
そ
の
聲
と
共
に
、
禿
鷲
は
ぶ
る
つ
と
身
ぶ
る
ひ
し
て
、
法
海
禅
師
の
姿
に
か
へ
り
、
同
時
に
白
蛇
も
夫
人
の
姿
に
か
へ
つ
た
。」【
二
十
六
】
と
あ
る
。
そ
し
て
白
夫
人
は
「
こ
の
國
は
人
間
を
畜
生
扱
い
す
る
」
と
言
い
、
そ
の
た
め
人
間
を
人
間
扱
い
す
る
国
を
探
し
た
い
と
述
べ
、
白
家
遠
祖
の
一
人
、
秦
の
徐
福
の
開
い
た
蓬
萊
の
島
へ
向
け
て
長
江
の
流
れ
を
下
っ
て
い
っ
た
と
し
て
作
品
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
第
三
節
と
第
四
節
の
ポ
イ
ン
ト
を
以
下
に
纏
め
る
と
こ
う
な
る
。『
妖
術
』に
よ
る
創
作
に
つ
い
て
は
、一
定
の
方
向
性
が
看
取
で
き
た
。
そ
の
傾
向
は
、
（
１
）
官
府
の
文
書
等
の
事
務
行
為
、
修
煉
等
の
道
教
的
知
識
、
そ
し
て
明
代
当
時
の
読
者
が
共
有
し
て
い
た
既
知
事
項
な
ど
、
現
代
の
日
本
人
が
こ
れ
ら
を
閲
読
し
た
際
に
、
内
容
理
解
が
難
し
い
点
、（
２
）
法
海
禅
師
と
白
夫
人
の
問
答
で
争
点
が
青
青
と
な
る
な
ど
、
本
来
の
文
脈
か
ら
ず
れ
た
展
開
に
な
る
点
、
そ
し
て（
３
）夫
婦
に
も
拘
わ
ら
ず
許
仙
が
白
夫
人
の
背
後
か
ら
鉢
盂
を
被
せ
る
な
ど
、
人
に
対
す
る
情
け
に
反
す
る
点
が
改
変
さ
れ
て
い
た
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
そ
し
て
（
３
）
に
つ
い
て
は
、白
夫
人
が
「
妖
怪
」
と
い
う
設
定
が
原
因
で
あ
っ
た
。
中
国
で
は
人
を
騙
し
、
狂
わ
せ
る
絶
対
悪
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
「
妖
怪
」
は
、
日
本
で
は
不
可
思
議
な
存
在
に
過
ぎ
ず
、
白
夫
人
も
許
仙
に
危
害
を
与
え
る
必
然
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
『
妖
術
』
に
よ
る
翻
案
や
創
作
は
、
明
代
と
現
代
、
そ
し
て
中
国
と
日
本
と
い
う
相
異
な
る
読
者
の
持
つ
予
備
知
識
の
差
異
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
一
文
字
で
も
導
き
出
さ
れ
る
中
国
と
日
本
の
認
識
の
違
い
が
、
白
夫
人
と
は
何
か
と
い
う
物
語
の
根
本
に
あ
る
問
題
に
直
結
し
、
物
語
の
結
末
が
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
翻
案
や
創
作
の
多
く
は
、
中
国
明
代
の
小
説
が
、
戦
後
日
本
で
読
ま
れ
る
た
め
に
施
さ
れ
た
受
容
活
動
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
結　
論
以
上
が
本
論
の
内
容
で
あ
る
。
本
論
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
Ⅰ　
本
稿
で
は
中
国
文
化
の
日
本
受
容
に
関
す
る
考
察
の
一
環
と
し
て
、
明
代
短
篇
白
話
小
説
の
翻
案
作
品
で
あ
る
林
房
雄『
白
夫
人
の
妖
術
』に
注
目
し
た
。
そ
し
て
本
作
に
よ
る
改
変
と
創
作
を
分
析
し
、「
白
蛇
傳
」
受
容
史
の
欠
を
補
完
し
、
文
化
受
容
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
Ⅱ　
林
房
雄
に
よ
る
『
妖
術
』
に
は
、
原
典
と
な
る
「
白
娘
子
」
の
原
文
に
ど
れ
ほ
ど
準
拠
し
て
い
る
か
、
ま
た
文
脈
に
ど
れ
ほ
ど
準
拠
し
て
い
る
か
の
兼
ね
合
い
か
ら
三
つ
に
分
類
で
き
た
。
①
「
白
娘
子
」
の
原
文
や
文
脈
に
準
拠
し
た
箇
所
は
、『
妖
術
』
の
前
半
に
多
い
。
ま
た
林
房
雄
は
辛
島
の
訳
文
以
外
に
も
『
警
世
通
言
』
の
原
文
も
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
②
「
白
娘
子
」
の
原
文
に
準
拠
せ
ず
文
脈
に
準
拠
し
た
箇
所
で
は
、
登
場
人
物
の
動
作
行
為
に
関
す
る
因
果
関
係
の
明
確
化
が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
明
代
の
中
国
人
読
者
に
は
リ
ア
ル
な
描
写
が
、
現
在
の
日
本
人
読
者
に
と
っ
て
要
不
要
の
箇
所
が
修
正
・
改
変
さ
れ
る
傾
向
が
確
認
で
き
た
。
Ⅲ　
③
「
白
娘
子
」
の
原
文
や
文
脈
に
も
準
拠
し
な
い
箇
所
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
方
向
性
が
看
取
で
き
た
。
そ
の
傾
向
は
、
現
代
の
日
本
人
が
こ
れ
ら
を
（18）81
近
代
日
本
に
於
け
る
『
警
世
通
言
』
卷
二
八
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
の
受
容
に
つ
い
て
閲
読
し
た
際
に
、
内
容
理
解
が
難
し
い
点
や
、
本
来
の
文
脈
か
ら
ず
れ
た
展
開
や
、
人
に
対
す
る
情
け
に
反
す
る
点
が
翻
案
に
よ
っ
て
修
正
・
改
変
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
作
品
の
根
本
を
な
す
設
定
で
あ
る
「
妖
怪
」
に
対
す
る
中
国
と
日
本
の
認
識
の
違
い
が
、
白
夫
人
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
像
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
し
て
『
警
世
通
言
』
で
は
絶
対
悪
と
し
て
雷
峯
塔
の
下
で
鎮
圧
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
妖
術
』
で
は
、
一
人
の
女
と
し
て
一
人
の
男
を
愛
す
る
気
持
ち
は
妖
怪
も
人
間
も
関
係
は
な
い
と
し
て
許
仙
と
共
に
生
き
る
結
末
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
Ⅳ　
こ
の
よ
う
な
『
妖
術
』
に
よ
る
翻
案
や
創
作
は
、
明
代
と
現
代
、
そ
し
て
中
国
と
日
本
と
い
う
相
異
な
る
読
者
の
持
つ
予
備
知
識
の
差
異
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
更
に
作
品
の
結
末
の
大
幅
な
改
変
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
白
夫
人
と
い
う
「
妖
怪
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
中
国
と
日
本
に
お
け
る
認
識
の
相
違
に
由
来
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら『
妖
術
』
に
お
け
る
一
連
の
翻
案
や
創
作
の
多
く
は
、
中
国
明
代
の
小
説
が
、
戦
後
日
本
で
読
ま
れ
る
た
め
に
施
さ
れ
た
自
国
化
に
向
け
た
受
容
活
動
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
附
記
）　
本
論
文
は
、文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
民
間
の
視
座
を
導
入
し
た
中
国
通
俗
文
芸
の
受
容
と
自
国
化
の
研
究
―
―
受
容
文
化
の
多
角
的
考
察
を
目
指
し
て
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
注
【
一
】『
今
古
奇
観
・
三
言
二
拍
抄
』（『
今
古
竒
觀
』
は
駒
田
信
二
他
訳
で
、
三
言
二
拍
抄
は
松
枝
茂
夫
の
訳
）（
平
凡
社
、一
九
五
八
年
）（
中
国
古
典
文
学
全
集 
・ 
第
一
九
巻
）参
照
。
【
二
】
藪
下
泰
司
監
督
『
白
蛇
伝
』（
東
映
動
画
、
一
九
五
八
年
）
参
照
。
【
三
】阿
部
泰
記「『
白
蛇
伝
』の
発
展
―
怪
談
か
ら
報
恩
譚
へ
」（『
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
』
二
号
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。
【
四
】
川
田
耕
『「
白
蛇
伝
」
に
み
る
近
代
の
胎
動
』（『
京
都
学
園
大
学
論
集
』
二
三
巻
二
号
、
二
〇
一
三
年
）
四
九
頁
参
照
。
【
五
】
南
條
竹
則
「
蛇
女
の
伝
説
―
「
白
蛇
伝
」
を
追
っ
て
東
へ
西
へ
」（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。
【
六
】
林
房
雄
・
八
住
利
雄
『
白
夫
人
の
妖
恋　
小
説
・
原
作
・
シ
ナ
リ
オ
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
六
年
）
七
頁
参
照
。
【
七
】
拙
稿
「
近
代
日
本
に
於
け
る
中
国
白
話
小
説
集
「
三
言
」
所
収
篇
の
受
容
に
つ
い
て
―
神
谷
衡
平
と
林
房
雄
の
訳
業
を
中
心
と
し
て
」（『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
一
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。
【
八
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
扶
桑
書
房
、
一
九
四
八
年
）、
林
房
雄
『
青
年
・
女
讀
む
べ
か
ら
ず
春
の
夜
話
・
白
夫
人
の
妖
術
（
現
代
長
篇
小
説
全
集
四
）』（
春
陽
堂
、
一
九
五
〇
年
）、
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
）
参
照
。
【
九
】
例
え
ば
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
か
ら
昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
に
か
け
て
『
女
讀
む
べ
か
ら
ず
』
シ
リ
ー
ズ
合
計
四
冊
（
二
九
篇
）
を
発
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
何
れ
の
篇
に
も
出
典
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
今
古
竒
觀
』、『
三
言
』
及
び
『
二
拍
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
篇
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
○
『
女
讀
む
べ
か
ら
ず
春
の
夜
話
』（
新
文
庫
社
、
一
九
四
九
年
）
　
　
　
　
　
①
「
第
一
話　
花
嫁
物
語
」（『
今
古
竒
觀
』
卷
二
八
）
　
　
　
　
　
②
「
第
二
話　
尼
寺
物
語
」（『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
卷
一
九
）
　
　
　
　
　
③
「
第
五
話　
喪
服
物
語
」（『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
卷
一
七
）
　
　
○
『
女
讀
む
べ
か
ら
ず
夏
の
夜
話
』（
京
橋
書
院
、
一
九
五
〇
年
）
　
　
　
　
　
①
「
第
三
話　
玉
笛
物
語
」（『
醒
世
恆
言
』
卷
一
六
）
　
　
　
　
　
②
「
第
六
話　
逢
曳
物
語
」（『
醒
世
恆
言
』
卷
一
六
）
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③
「
第
七
話　
幽
靈
物
語
」（『
醒
世
恆
言
』
卷
一
四
）
　
　
○
『
女
読
む
べ
か
ら
ず
秋
の
夜
話
』（
河
出
書
房
、
一
九
五
五
年
）
　
　
　
　
　
①
「
第
四
話　
腰
元
物
語
」（『
醒
世
恆
言
』
卷
二
三
）
　
　
　
　
　
②
「
第
七
話　
王
妃
物
語
」（『
醒
世
恆
言
』
卷
一
三
）
　
　
○
『
女
読
む
べ
か
ら
ず
冬
の
夜
話
』（
河
出
書
房
、
一
九
五
五
年
）
　
　
　
　
　
①
「
第
三
話　
遊
女
物
語
」（『
今
古
竒
觀
』
卷
五
）
【
十
】
辛
島
驍
の
翻
訳
は
、林
房
雄
・
八
住
利
雄
『
白
夫
人
の
妖
恋　
小
説
・
原
作
・
シ
ナ
リ
オ
』
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
六
年
）
よ
り
引
用
し
た
。
本
書
八
八
頁
〜
八
九
頁
参
照
。
【
十
一
】『
白
夫
人
の
妖
術
』
の
原
文
は
新
潮
社
版
（
一
九
五
一
年
）
を
使
用
し
た
。
以
下
同
じ
。
引
用
箇
所
は
六
二
頁
〜
六
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。
【
十
二
】
林
房
雄
・
八
住
利
雄
『
白
夫
人
の
妖
恋　
小
説
・
原
作
・
シ
ナ
リ
オ
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
六
年
）
一
一
五
頁
参
照
。
【
十
三
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
）
九
一
〜
九
二
頁
参
照
。
【
十
四
】
林
房
雄
・
八
住
利
雄
『
白
夫
人
の
妖
恋　
小
説
・
原
作
・
シ
ナ
リ
オ
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
六
年
）
一
三
八
〜
一
四
〇
頁
参
照
。
【
十
五
】
愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
所
『
中
日
大
辞
典
（
第
三
版
）』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
八
九
頁
参
照
。
【
十
六
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
）
一
一
五
頁
参
照
。
【
十
七
】
宮
田
登
『
妖
怪
の
民
俗
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
一
九
頁
参
照
。
【
十
八
】
原
口
依
子
「
中
国
と
日
本
の
妖
怪
に
つ
い
て
」（『
蒼
翠
・
筑
紫
女
学
園
大
学
ア
ジ
ア
文
化
学
科
紀
要
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
九
七
頁
参
照
。
【
十
九
】
二
階
堂
善
弘
『
中
国
妖
怪
伝
―
怪
し
き
も
の
た
ち
の
系
譜
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
二
頁
参
照
。
【
二
十
】
林
房
雄
が
中
国
語
や
白
話
語
彙
を
知
ら
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
日
本
に
於
け
る
中
国
白
話
小
説
集
「
三
言
」
所
収
篇
の
受
容
に
つ
い
て
―
神
谷
衡
平
と
林
房
雄
の
訳
業
を
中
心
と
し
て
」（『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
一
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
に
言
及
が
あ
る
。
な
お
二
〇
〇
七
年
二
月
に
、
筆
者
は
林
房
雄
の
自
筆
草
稿
を
古
書
肆
で
発
見
し
た
。
草
稿
は
「
腰
元
物
語
」
で
毛
筆
二
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
八
一
枚
、
本
作
は
『
女
読
む
べ
か
ら
ず
秋
の
夜
話
』（
河
出
書
房
、
一
九
五
五
年
）
の
第
四
話
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
草
稿
に
は
一
九
六
箇
所
の
房
雄
自
身
に
よ
る
訂
正
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
が
単
純
な
誤
字
や
句
読
点
の
訂
正
で
あ
る
が
、
文
章
や
表
現
等
の
推
敲
の
跡
が
大
小
あ
わ
せ
て
三
二
箇
所
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
箇
所
に
は
翻
訳
時
の
語
釈
的
推
敲
の
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
。
　
　
　
こ
れ
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
原
文
に
は
房
雄
の
推
敲
の
文
言
は
一
切
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
『
醒
世
恒
言
』
卷
二
三
の
事
例
に
限
っ
た
結
果
で
あ
り
、
速
断
は
避
け
る
が
、
こ
の
草
稿
を
見
る
限
り
で
は
「
林
房
雄
自
身
に
は
白
話
小
説
に
関
す
る
語
学
的
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
【
二
十
一
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、一
九
五
一
年
）
一
一
六
〜
一
一
七
頁
参
照
。
【
二
十
二
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
）
九
八
頁
参
照
。
【
二
十
三
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、一
九
五
一
年
）
一
二
五
〜
一
二
六
頁
参
照
。
【
二
十
四
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
）
一
二
六
頁
参
照
。
【
二
十
五
】
市
川
安
司
・
遠
藤
哲
夫
『
老
子
・
荘
子
（
上
）』（
明
治
書
院
、
一
九
六
六
年
）
一
五
〇
頁
参
照
。
【
二
十
六
】
林
房
雄
『
白
夫
人
の
妖
術
』（
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
）
一
二
六
頁
参
照
。
